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 1  uvodnik
 2 sretan rođendan!
  Jasna Krstović  
  Vjera u dijete i njegov odgoj
 8 pripremili smo za vas
  
  Inga Seme Stojnović
   Upravljaju li promjene nama ili mi njima? 
 13 preveli smo za vas
  Roberta Baldini 
   Kvaliteta se ne podrazumijeva 
     
 16 istražujemo i stvaramo  
  Grupa autora
   Odraz naše prakse 
 24 naša djeca s posebnim potrebama
  Suzana Kovačić   
   Klikerići iz našeg vrtića 
 28 kutak za zdravi trenutak
  Tatjana Milaković  
   Mirisni svijet eteričnih ulja  
 30 jučer, danas, sutra 
 32 iz maričinog kuta
   Marica Milčec   
  Obična bajka o neobičnom vrtiću 
 33 ne zaboravite zaviriti
  Dani dječjih vrtića grada Zagreba
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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (cd/dvd ili putem e-maila 
na adresu uredništva)
Fotografija na naslovnoj stranici
Istockphoto
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima djece 
rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i pred-
stavnicima prosvjetne politike. U časopisu objavlju-
jemo primjere iskustva koja prikazuju implement-
aciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, kao i 
članke koji demonstriraju primjenu suvremenih znan-
stvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotografije i crteže koji su 
vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotografi je nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotografija je jpg. Au-
tor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja djece 
koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih imena, 
fotografija i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke za ob-
javljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori objav-
ljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a članke, 
nažalost, ne honoriramo.
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